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単著 2011年3月 弘学大語文第36号 7頁～28頁
Prophetic Zitters in 
C l a s s i c a l  J a p a n i s e 
Literature
単著 2011年9月 UAA 83頁
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医療・看護・福祉現場に
おける方言教育
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学会発表（口頭発表） （学会名） （会場名） （都市名）
地域博物館の理論と展開 弘前学院大学大
学教育研究会




2011 .6 . 16
2011 .7 . 15
2011 .7 . 16
活動名
日本公民館学会理事
平成23年度つながりあい支えあい家庭教育応援事業　講師
（主催：十和田市教育委員会・弘前大学）　
平成23年度社会教育関係職員研修　講師
（主催：青森県総合社会教育センター）　
2011年日本公民館学会7月集会　
「『震災後』時代における公民館の課題と可能性」司会
所属：日本語・日本文学科　　職名：講師　　氏名：須川　公央
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
「甘え」の比較人間形成
論 ― 土居理論と教育現
実のあいだ ―
共著 2011年9月 教育思想史学会
『近代教育フォー
ラム』第20号
櫻井歓・下司晶・
須川公央・生田
久美子
195 -206頁
学会等及び社会における主な活動
2005年12月
2011年8月
日本発達心理学会会員（至　2010年12月）
日本教育学会会員（現在に至る）
所属：日本語・日本文学科　　職名：講師　　氏名：室井　　努
著書・論文等の名称 単著・共著の別 発行または発表の年月
発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）
等の名称
編者、著者名
（共著の場合の
み記入）
該当頁数
論文
「「ねぷた」の語史説に
関する問題――「ねぷた」
でなければならぬという
説への批判――」
単著 2011年3月 弘前学院大学地域
総合文化研究所編
『地域学』第9号（北
方新社）
17～29頁
